

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和暦 西暦 年齢 助筆 代毫 代稿
万延 2/ 文久元 1861 18 1 21 1
文久 2 1862 19 5
文久 3 1863 20
文久 4/ 元治元 1864 21 4 2 1
元治 2/ 慶応元 1865 22 4 34 2
慶応 2 1866 23 11 170 5
慶応 3 1867 24 4 14
慶応 4/ 明治元 1868 25
明治 2 1869 26 1 9
計 30 計 250 計 9





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 4 『日次記事』事務局日誌 冒頭
（京都工芸繊維大学附属図書館蔵）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6月 5日 30 167 3.34 197 2 7.50
6 月 6 日 48 329 6.58 377 0 0.00
6 月 7 日 70 447 8.94 517 2 3.00
6 月 8 日 52 246 4.92 298 13 23.00
6 月 9 日 53 254 5.08 307 5 11.40
6 月 10 日 87 240 4.80 327 6 10.50
6 月 11 日 53 223 4.46 276 2 2.10
6 月 12 日 53 214 4.28 267 2 3.40
6 月 13 日 76 288 5.76 364 0 0.00
6 月 14 日 117 419 8.39 536 4 10.50
6 月 15 日 126 623 12.46 749 0 0.00
6 月 16 日 54 163 3.20 217 3 4.30
6 月 17 日 77 258 5.16 335 2 6.00
6 月 18 日 78 172 3.44 250 0 0.00
6 月 19 日 56 193 3.86 249 3 4.70
6 月 20 日 35 110 2.20 145 2 1.80
6 月 21 日 97 270 5.40 367 11 20.70
6 月 22 日 276 211 4.22 487 0 0.00
6 月 23 日 394 250 5.00 644 2 0.85
6 月 24 日 117 200 4.00 317 1 2.50
6 月 25 日 77 179 3.58 256 0 0.00
6 月 26 日 52 90 1.80 142 0 0.00
6 月 27 日 116 183 3.66 299 4 6.80
合計 2194 5729 114.58 7923 64 121
無料縦覧人は賛助員、創立委員、優待すべき縁故ある人
表 2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
